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母親の育児感情に影響を及ぼす要因の探索的検討
-母親の育児方法・育児への省察および保育相談支援との関連一
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表 1 対象の属性 (母親:731名)
属性 項目 n % 属性 項目 n % 
20歳未満 2 0.3 1人 215 29.4 
20~24 歳 21 2.9 子ども数 2人 367 50.2 
年齢
25~29 歳 120 16.4 3人以上 149 20.4 
30~34 歳 237 32.4 l年未満 81 11. 1 
35~39 歳 252 34.5 1~3 年未満 173 23. 7 
40歳以上 99 13.5 居住年数 3~5 年未満 266 36.4 
フノレタイム 250 34.2 6~10 年未満 176 24. 1 
就労状況 ノ4ー トタイム 239 32. 7 10年以上 33 4.5 













F1 F2 F3 h2 
<第1因子子育て充実感>(α=.72) 
子育てによって毎日の生活にはりあいができた 78 01 -.01 .60 
子どもとのふれあいや子育てが楽しく、幸せだ 68 .02 .19 .59 
子育てによって様々な経験ができた 67 01 1 .40 
子育てによって家族の結びつきが深まった 67 -.06 .09 .42 
子どもの顔をみると気持ちが安らぐ 57 15 -.20 .41 
子育てを通じて人間関係が広がった 55 05 .16 .26 
子育てを通して自分は成長した 48 一14 05 .25 
〈第2因子子育て不安感>(a=. 78) 
他の育児と比べて、自分の育児の仕方が正しいのか不安になる -.03 80 02 .6 
雑誌等の情報をみると、自分の育児法が正しいのか不安になる .02 78 .01 .60 
子どもに問題があるのは、私のせいであると思う .01 58 -.04 .31 
子どもの食事や栄養に関することが心配だ 07 54 -.05 .26 










06 -.01 I .68 I .43 
目。3 -.04 I .61 I .34 
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F2 -.18 
























F1 F2 F3 h2 
-.04 -.08 .50 
.02 一回07 .43 
03 18 .42 
一.05 .21 .36 
04 -.08 .23 
-.07因。7 .62 
.00 一回02 .53 
一10∞図 77
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子どもへの省察 .27安* .ー05 .03 
親自身の省察 .08 .27安* .19女合











積極的・肯定的関心 .37帥 ・.16帥 ・.15帥










n 平均値 SD t値
充実感 相談しやすい 559 31.79 3.21 6.56** 
相談しづらい 66 28.97 4.04 
不安感 相談しやすい 559 15.06 3.98 3.71** 
相談しづらい 66 16.97 3.67 
負担感 相談しやすい 559 11.81 1.82 3.77** 














子どもへの省察 .22** .ー05 .01 
親自身の省察 .04 .25** .17** 





子どもへの省察 .34** .ー01 .27** 
親自身の省察 .11 .37** .42** 




















積極的・肯定的関心 .50帥 ・.17 -.06 
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Abstract 
29 
This study examined the following two points: (a) the associations between the 
emotions of mo出ersrearing infants and self-reflection of own child-rearing behaviors. 
(b) the effects of counseling and support to guardians at a nursery school and 
kindergarten upon parental emotions of the child-rearing practices. The Questionnaires 
were distributed to 731 mothers of the nursery schools and kindergartens to ask about 
the emotions of own child-rearing， self-reflection of child-rearing， child-rearing 
behaviors， and use of counseling釘ldsupport in child care. The results indicated 
correlations between: (a) the presence or absence of the mother' s a凶ityto understand 
the feelings of children， the positive interactions with their children， and the feeling of 
fulfil1ment in child-rearing. (b) the anxiety and burden of child-rearing and血.ebehavior 
of scolding emotiona"lly. (c) providing counseling and support in child care and reducing 
the level of parent' s anxiety and burden of child-rearing. 
